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La métaphore est une figure de style qui vise à comparer une chose à une 
autre chose selon leur similarité. Elle peut causer quelques difficultés en traduction. 
Souvent, cette figure de syle ne peut pas se traduire littéralement du fait qu’il faut la 
traduire  en harmonisant de la langue de départ en langue cible.  
 
Les buts de cette recherche sont, en premier de connaître la structure de la 
métaphore dans un roman, notamment le roman bilingue français-indonésien Hari 
Terakhir Seorang Terpidana Mati de Victor Hugo. Deuxièment de conntaître la 
métaphore de la langue de départ (français) traduite vers la langue cible (indonésien) 
dans ce roman.  
 
L’auteur s’est vocalisé sur les différents éléments de la métaphore ; le 
comparé, le comparant et le motif. Le motif peut être détaillé en utilisant l’analyse du 
sens. Ensuite, pour analyser la traduction de la métaphore, il existe cinq façons de la 
traduire, i) la traduction littérale ii) la traduction sans modification mais avec l’ajout 
d’explication iii) la métaphore sous forme de comparaison, iv) la traduction fidèle aux 
habitudes linguistiques de la langue cible, v) la traduction de la métaphore effectuée 
sans comparé et sans comparant. 
 
Après avoir effectué ma recherche, j’ai obtenu le resultat que les métaphores 
dans ce roman sont très variées. Puis, pour la traduction de la métaphore, j’ai trouvé 
que les métaphores dans ce roman peuvent être traduite littéralement sans 
changement. 
 
L’auteur conseille d'effectuer une recherche sur psikolinguistique pour le 
même objet ou changer l’objet de la recherche pour la traduction.  
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Metafora merupakan gaya bahasa kiasan yang membandingkan satu hal 
dengan hal lain melalui sebuah persamaan. Dalam penerjemahannya, sering kali 
metafora tidak diterjemahkan secara harfiah. Hal tersebut dikarenakan sebuah 
metafora harus menyesuaikan konteks cerita dan budaya Bsu dan Bsa.  
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur metafora dalam sebuah 
novel, yaitu novel dwibahasa Parncis-Indonesia yang berjudul Hari Terakhir Seorang 
Terpidana Mati karya Victor Hugo. Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui penerjemahan metafora Bsu (bahasa Prancis) ke dalam Bsa (bahasa 
Indonesia), pada novel tersebut.  
 
Fokus penelitian ini ditujukan pada struktur metafora berdasarkan proporsi 
utama metafora, yaitu topik, citra serta titik kemiripan. Titik kemiripan diteliti lebih 
dalam menggunakan komponen makna. Selanjutnya untuk penerjemahan metafora, 
terdapat lima cara dalam menerjemahkannya, yaitu i) metafora diterjemahkan 
sepadan ii) metafora diterjemahkan sepadan dengan memberi keterangan, iii) 
metafora diterjemahkan menjadi majas simile, iv) metafora diterjemahkan dengan 
menyesuaikan kelaziman Bsa, v) metafora diterjemahkan dengan menghilangkan 
unsur figuratif metafora.  
 
Setelah penelitian dilakukan, ditemukan bahwa metafora pada novel yang 
diteliti, sangat beragam. Sedangkan untuk penerjemahan metafora, sebagian besar 
penerjemahan metafora diterjemahkan secara sepadan tanpa perubahan dari Bsu ke 
Bsa. 
 
Penulis menyarankan untuk mengkaji psikolinguistik dengan kajian objek 
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